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"Kıymetli Reşid Halid'e 
İkimizin de menfaatlerine aykırı olduğu 
halde, benim kafam, senin çenen aynı tarafa
dönmüş.
Mükemmel bir eser olan şırkıymetli ko­
leksiyonun bana miras kalmasını çok ister­
dim."
3 Şubat 1947
AZİZ NESİN S
Büyük mizah yazarlarımızdan hikâyeci ve 
romancı Aziz Nesin, 1915 yılında İstanbul’da 
dünyaya geldi.
Kuleli Askeri Lisesi'nde okuyarak, Askeri 
Fen Tatbikat Okulu’nu bitiren ve bir süre su­
baylık yapan Aziz Nesin, 1937 yılında bu 
meslekten ayrılıp bakkallık yapmaya başla­
dı. Çeşitli dergi ve gazetelere mizah yazıları 
yazdığı sırada, geçinmek için, fotoğrafçılık 
ve kitapçılık dayapan Nesin, Yedigün, Kara­
göz, Akbaba, Dolmuş, Yeni Gazete, Tanin, 
Akşam gazete ve dergilerinde mizah ve köşe 
yazarlığı yaptı; bu sıralarda yayınladığı mi­
zah hikâyeleriyle de kısa zamanda büyük bir 
üne ulaştı.
Çıkardığı Marko Paşa dergisindeki çeşitli 
yazılarından dolayı tutuklanan ve hakkında 
pek çok dava açılan Aziz Nesin, daha sonra 
Zübük isimli mizah dergisini yayınladı.
Birçokları yabancı dillere çevrilen ve ken­
disine yurt dışında da büyük şöhret sağla­
yan Aziz Nesin'in başlıca eserleri şunlar: 
Koltuk, 1957 - Gol Kralı, 1957 - Kazan Töre­
ni, 1957 - Toros Canavarı - Fil Hamdi - Öl­
müş Eşşek - Nutuk Makinası - Yedek Parça, 
1957 - Bay Düdük - Memleketin Birinde- Gı­
dı Gıdı - Aferin, 1958 - Kör Döğüşü - Saç Kı­
ran - Nazik Alet, 1959 - Hop Tirinam - Gözü­
ne Gözlük- Ah Biz Eşekler, 1960.
Milletlerarası birçok mizah dalındaki 
ödüllerde birincilikler kazanan Aziz Nesin, 
halen eserlerinden kazandığı paralarla bir 
vakıf kurarak, yoksul çocukların eğitilmesi 
ve tahsillerinin sağlanması için çaba göste­
riyor.
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